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A la memoria del doctor Ramón Ferreyra (1910 - 2005)
En el año 1986, yo asistía al Museo de His-
toria Natural de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos como un estudiante inte-
resado en la Ecología, y frecuentemente ob-
servaba a un personaje de edad avanzada que
puntualmente acudía a laborar todas las ma-
ñanas al Herbario San Marcos, el nombre de
esa disciplinada persona era el Dr. Ramón
Ferreyra, ya para ese entonces catedrático jubi-
lado, pero nunca retirado de su actividad cientí-
fica. No solamente lo conocí en su entusiasta
trajín científico sino departiendo alegres  momen-
tos en todas las reuniones sociales del museo,
donde tradicionalmente iniciaba los bailes.
El doctor Ramón Ferreyra fue mi profesor
en algunos cursos del pre y post-grado, de esta
manera pude apreciar su labor a través de sus
publicaciones y de sus invalorables coleccio-
nes depositadas en el herbario que él fundara.
Durante un viaje que realizamos juntos a Nue-
va York, tuve la suerte de sentarme junto a él
en el avión, y la gran oportunidad de  escu-
char sus emocionados relatos acerca de un
Perú florísticamente rico y poco conocido y de
sus exploraciones por lugares donde ningún otro
botánico había ido. A partir de entonces me con-
sideré su amigo y tuvimos oportunidad de con-
versar muchas veces.
Al doctor Ramón Ferreyra, no solamente
se le reconoce como el alumno más aprove-
chado del sabio Augusto Weberbauer; el cien-
tífico destacado fundador del herbario más im-
portante del Perú (Herbario USM); director
del Museo de Historia Natural de San Mar-
cos por 20 años; el colector de más de 22 mil
especímenes de la flora peruana; el botánico
peruano cuyo nombre fue asignado a numerosos
taxa (dos géneros de Asteraceae: Ferreyranthus
H. Rob. & Brettell y Ferreyrella S.F. Blake, 51
especies en 29 familias); el miembro ejecutivo de la
Organización para la Flora Neotrópica; el Pre-
mio Nacional de Cultura en Ciencias Natura-
les; Profesor Emérito de la Universidad de San
Marcos, y otras tantas distinciones que reci-
bió, sino que el trabajo de Ramón Ferreyra ha
sido la base científica para varias generaciones
de botánicos peruanos, lo que ha hecho trascen-
dente su labor más allá de su existencia. El doc-
tor Ferreyra de algún modo sigue viviendo en
cada botánico que se formó, que se forma y que
se formará en la Universidad de San Marcos.
Lima, 8 de diciembre 2005
César Arana
Facultad de Ciencias Biológicas y Museo de Historia
Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
E-mail: caranab@unmsm.edu.pe
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El Dr. Ramón Ferreyra (1) junto a su esposa la Dra. Emma Cerrate (2)  y su maestro el Dr.  Augus-
to Weberbauer (3) en un tillandsial de Lima (Foto cortesía Dr. Niels Valencia).
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Roque)
Alonsoa ferreyrae Lopez Guillen
Amaryllis ferreyrae Traub
Aphelandra ferreyrae Wassh.
Apodanthera ferreyrana Mart.Crov.
Ayapanopsis ferreyrii R.M.King & H.Rob.
Besleria ferreyrae C.V.Morton
Bomarea ferreyrae Vargas
Calceolaria ferreyrae Lopez Guillen
Cecropia ferreyrae Cuatrec.
Ceratostema ferreyrae Luteyn
Coldenia ferreyrae I.M.Johnst.
Cronquistianthus ferreyrii R.M.King & H.Rob.
Dioscorea ferreyrae Ayala
Eremocharis ferreyrae Mathias & Constance
Eugenia ferreyrae McVaugh
Festuca ferreyrae Tovar
Fleischmannia ferreyrii R.M.King & H.Rob.
Fuchsia ferreyrae P.E.Berry
Gynoxys ferreyrae B.Herrera Alarcón de Loja
Haplopappus ferreyrae Cabrera
Heliotropium ferreyrae I.M.Johnst.
Helogyne ferreyrii R.M.King & H.Rob.
Heterosperma ferreyrii H.Rob.
Iriartella ferreyrae H.E.Moore
Lantana ferreyrae Moldenke
Leptoglossis ferreyraei Hunz. & R.Subils
Liabum ferreyrii H.Rob.
Marsdenia ferreyrae Morillo
Miconia ferreyrae Wurdack
Mniodes ferreyrae Cuatrec.
Monnina ferreyrae C.M.Taylor
Munnozia ferreyrii H.Rob.
Ophryosporus ferreyrae H.Rob.
Orthaea ferreyrae A.C.Sm.
Paepalanthus ferreyrae Moldenke
Paranephelius ferreyrii H.Rob.
Peperomia ferreyrae Yunck.
Piper ferreyrae Yunck.
Pitcairnia ferreyrae L.B.Sm.
Poa ferreyrae Tovar
Psychotria ferreyrae C.M.Taylor
Puya ferreyrae L.B.Sm.
Sanchezia ferreyrae Leonard & L.B.Sm.
Senecio ferreyrae Cabrera
Sisymbrium ferreyrae Förther & Weigend
Solanum ferreyrae Ugent
Stenomesson ferreyrae Traub
Tapura ferreyrae Prance
Tillandsia ferreyrae L.B.Sm.
Tropaeolum ferreyrae Sparre
Verbena ferreyrae Moldenke
Vernonia ferreyrae H.Rob.
Weinmannia ferreyrae Cuatrec.
1 Según búsqueda en IPNI (www.ipni.org)
  realizada el 26 de octubre del 2005.
Relación de especies de plantas vasculares dedicadas al
Dr. Ramón Ferreyra1
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